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Many terraced paddy fields are built in Uwaba-Daichi-northwest peninsular in Saga Prefec-
ture. This region is a typical terraced paddy field in J apan. But， this region is also one of the typical 
handicapped regions. By the way， itis not certain what farming is worked in this region. So， we 
surveyed a typical village in Karatsu City. 
As a result， we got following actual conditions of the farming in this region. 
1 ) There are many small and narrow terraced paddy fields. And now the greater part of these 
fields are not cultivated. 
2) But， few farmers challenge to the farmers marketing， new methods of farming， contract 


























































































































































































表 1 M地区の農業の推移 (単位:戸， a，頭，人)
1975 1980 1985 1990 1995 
農家数 専業(男子止時総仏仁!のいる 10( 9) 16(15) 13(13) 12(12) 11(11) 
第 I種兼業 25 13 14 10 8 
第I稜兼業 11 12 12 12 14 
経営耕地面積 水田 a 3614 3433 3644 3473 3336 
焔 a 1653 1638 1578 1679 1580 
樹園地 呂 1722 1069 810 335 367 
作物穣類別 右百 a 3094 2842 3064 3061 2809 
収穫爾積 いも類 a 98 103 80 186 177 
果樹 a 1722 1069 810 335 367 
工芸農作物 a 777 810 818 576 581 
野菜類 a 1030 669 875 1154 429 
施設閤芸 農家数(蘭積) 戸(a) 13(73) 13 (156) 13(188) 12 (244) 12 (260) 
幾度物販売額 稲作 23 21 20 17 14 
第 l位の 滋地野菜 2 3 3 1 
部門別E皇室長数 工芸農作物 8 6 6 4 4 
果樹 6 3 1 
施設悶芸 3 9 8 10 11 
農業経営組織別 稲{乍 8 6 9 9 
農家数 再主 露地野菜 1 
工芸農作物 b 
営経
果樹 2 1 
施設園芸 1 2 3 
複合経営(うち準単一複合) 30(17) 26 (13) 22(16) 19(14) 
農産物販売 100万円未満 15 11 7 5 8 
金額別 100~300万円 21 16 10 15 6 
農家数 300~500万円 5 6 11 4 1 
500~1000万円 5 9 10 13 
1000万円以土(うち1湖沼'1川) (一) (一) 1 (一) (-) 3(-) 
経営耕地規模別 0.5ha米機 7 4 4 3 4 
農家数 O. 5~1. Oha 8 10 9 6 6 
1.0~2.0ha 20 14 13 12 11 
2.0~3.0ha 8 12 13 12 9 
3.0ha以上(うれh以上) 3(ー ) 1(-) 一(ー ) 1(-) 3(ー )
借入耕地のある 長室長数 25 16 13 17 21 
農家数・面積 関 主5 1021 516 510 686 1149 
貸付耕地のある 農家数 16 2 3 9 11 
農家数・商務 商 存i 364 91 82 336 270 
米乾燥・調製作業を議け負 f良家数 28 28 
わせた箆室長数とその蘭積 面 存i 2739 2569 
耕作放棄
農家数 4 2 10 14 
面 程[ 95 11 156 328 
農家人口 5号 136 (13) 117 (13) 114 (16) 98(13) 94(14) 
(うち65歳以上) 女 129 (14) 108 (17) 104 (20) 98(21) 102(25) 
幾業従事者数 5号 74 69 74 62 70 女ー 66 56 54 55 72 
農業就業人口 男 54( 7) 58( 9) 61 ( 9) 43( 8) 42( ) 
(うち65歳以上) 女 62( 4) 53( 7) 50( 7) 45( 6) 55( ) 
基幹的農業従事者数
男 49 51 56 39 30 
女 48 28 39 32 31 
農業専従者 男 41 ( 3) 44( 1) 44( 4) 36( ) 29( ) 
(うち65歳以上) 女 36(-) 33( 1) 31 ( 1) 33( ) 28( ) 































営面積はそれぞれ390a， 370 a， 325 a及び275a 
で，平均は340aとなる。また葉タバコ作面積は，
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G， H， Z (A集落N地区)， Y (A集落N地区)
J， T， x (A集落日地区)， w (A集落N地区)
1， 0， v (A集落N地13:)， u (集港外K地区)
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